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刊行のことば
　「研究報告集』は，国立国語研究所において，所員がそれぞれ
の研究殺階で行った基礎的研究や附随的研究，また研究方法に関
する実験的講査，結果を確認するための検証調査等についての小
報告をまとめて公にするものである。
　今圓は，7編の論文をもってその第3集とし，ここに刊行する
ことにした。
　国語研究の上に寄与することができ，また教示，批判が得られ
れば幸いである。
巨召矛056年11月
爆泣羅1藷研究所長　林 大
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　語の意味発達一最近の研究動向から一一　　岩田純nd
　談話における「はい」と「ええ」の機能　　日向茂男
　音韻論における日本語五母音体系　　石井久雄
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3　現代語の助詞・助動詞　　　　一用法と爽例一
4婦人雑誌の用語　　　　一現代籍の語彙調査一
5地域社会の嘗語生活　　　　一鶴鰯｝こおける実態調査一
6少　年　 と　薪　 ?　　　一小学生。中学生の新聞への擾近と理解一
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